Exposición de Arte Sacro Antiguo by ,
nena e'l impacto extraordinario que produjo 
aquella singular colección de piezas de es-
cultura, pintura, orfebreria, indumentària, 
miniatura, bibliografia y reproducciones fo-
tògraf i^as. 
La colección estaba constituïda por 121 
piezas distintas, la mayor pai"te de ellas es-
parcidas de ondinario por ei territorio de la 
diólcesis y de la provin'cia de Gerona y han 
sid'o devueltas a su procedència una vez clau-
surada la exposición; poir ilo que esta ha cons-
tituído una nianifestación de arte que ya no 
vdvera. a realizarse en la misma forma. 
Se ha 'contfeccionado un catalogo que per-
mitirà i'd-entificar la^ piezas en cualquier lu-
gar y monento en que fuere preciso, ilustrado 
ademàs con veintiún grabados, correspon-
dientes a ilas piezas mas características de 
una època o de un estilo. La mayor parte de 
las piezas del catíi'logo estaban sin inventa-
riar, de suerte que su conocimiento y catalo-
gación ha sido un apreciable enriquecimiento 
EXPOSICIÓ] 
Desde e! catorce del mes de agosto ul-
timo basta d siiete de octubre siguiente es-
tuvo abierta en la Casa de Cu'ltura de la Ex-
celentísima Diputación Provincial una expo-
sición de Arte Sacro Antiguo, organizada 
por la Comisíón Diocesana de Arte Sagrado, 
bajo el potrocinio de la misma Diputación 
Provincial. 
Han sido numero^ísimos los visitantes 
que continuamente han afiuído a la misma, 
'cuya gama ^abarca des'de acreditados diplo-
maiticos y eminentes profesores de Universi-
dades extranj.eras ha&ta los simples turistas 
aficionades al Arte y a los eistudiantes y 
obreros, que han recibido cada uno a su ma-
de la cultura que persigue la Excma. Diputa-
ción y un anticipo de l-a catalogación defini-
tiva de toidos los valores artísticos de ia Pro-
vin'cia. 
Atentes a las reacciones espontàneas del 
publico qu'e desfl'laba por las salas de la Ex-
posición, pudimos observar que la pieza mas 
desconocid'a hasta hoy, y que mayor impacto 
produjo a toda suerte de espectadores, fue 
la estàtua de .San Bartolomé, que figuro en el 
cartel anunciador. EJ artista qufe hacia el 
ano 14»0i0 labró la estàtua en alabastro de 
Beuda, se llamaba Pedró de MatamaJa. cuyo 
apellido se ha conservado como apodo de] 
manso sito en el municipio de Porqueras, 
donde existe una'ermita llamada de San Bar-
tolomé de Matamala. El manso es propiedad 
de la familia Terrades de Baholas, a la cual 
debemo'S agi'adeicer todas las facilidades que 
nos ha ofrecido para la exhibición de la ima-
gen. 
El caràcter extraordinario de esta pieza 
radica en e] hecho de que el santó aparece 
de pie, desoflado, y con la pròpia piel colgan-
do por delante y por detràs del cuerpo, alu-
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diendo al martirio que según la tradición 
-siifrió el santó supóstol. Ello da a las faccio-
nes cle] rostro y al conjunto del cuerpo un 
aspecto impresionante por la niutiTacién de 
los órganos ad'heridos al cutis humano. La 
.pieza muy bien conservada a pesar de los 
ano's lleva una inscripción en letra gòtica, 
que contiene el nombre del autor o del mece-
nas de la obra y del santó repreaentado. 
En pintura, la ^pieza mas valiosa y sobre-
saliente era la del' retablo de San Pedró, pin-
tado para la parròquia de Púbol por el insig-
.ne maestro Bemardo Martorell, que fue 
conienzado en el ano 1437, però debía estar 
en curso de ejecición en el ano 1442, fecha 
que figura en 'el dorso del retablo. La razón 
de figurar esta pieza en 'la exposición obede-
ce a su reciente restauración en los talleres 
de Arte de Barcelona Úesde los cuales ha 
.sido trasladada direotamente a la Casa de 
Cultura. La exhibición de 'a pieza ha sido 




flue el humo y otras adherencias, amén de 
las grietas sufridas por la madera, habían 
desfigurado considerablemente la belleza pri-
mitiva de la pintura. El arte gerundense debe 
esta mejora al llustre director d'e los Museos 
de Arte de Barcelona, Dr. D. Juan Ainaud 
de Lassarte. 
En orfebreria sobresalieron cuatro pie-
zas:La oruz procesional de Perelada, valiosa 
y llamativa pi'eza de orfebreria gòtica, ape-
nas conocida del publico gerundense por no 
estar exhibida en el 'lugar de origen; la cus-
todia en forma de templete de la parròquia 
arciprestal de Castelló de Ampurias; un pixis 
esmaltado con escudos muy primitivos, re-
cientemente descubierto en la parròquia de 
Massanet de Cabrenys^ 'del cual procede tam-
bién la sacra de plata que ostentaba el núme-
ro 115 del catalogo. La Virgen de plata de la 
Parròquia de Crespià, que ostentaba el nú-
mero uno del catalogo, ha sido tambien muy 
admirada. La pieza contiene el escudo de la 
familia Teixidor, oriünda del vecindario de 
Pedrina, de la misma parròquia. 
ETI indumentària es digna de destacarse 
la casuUa de Lladó con ri'co bor*dado en seda 
y oro en buen estado de conservación y la 
capa del temo de Lorenzana, adornada con el 
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escu'do de armas del preliído gerundense que 
rigió la dió'Cesis en-tre los anos 1775 y 1796, 
^ran propulsor del arte y de las letras, al cual 
se debe en gran parte la construoción del in-
mueble ocupado por la Casa de la Cultura. 
El retrato del prelado piiitado al óleo mos-
trando el plano de la oapilla de San N-arciso 
,que él hizo -ccmstruír, ostentaba el número 2 
•del catalogo. 
En bibliología padía admjrase una colec-
ción de cantorailes de los siglos XV y sigui'en-
tes, el renombrado GraJduario procedente de 
la Casa Misión d'e Baíïolas, y destacaba en-
•tre to'dos los libros exhibidos el facsímil del 
famoso Comentario al Apocalipsis de Beato, 
de la Seo, editado recientemente por la casa 
Urs Graf de Suiza. 
Unos candelabros de hierro proeedentes 
de las parroquias de Amer y de Segaró, da-
ban dea de la forja en la època romànica. 
Unas fotografías de ciertos poi-menores 
/de las Iglesias de Porqu'eras y de San Juan 
de las Abadesas realizadívs por los fotógrafos 
Srs. Sans y Marti, completaban la exhibición 
de piezas^ que por su caràcter nonumental 
;QO eran susceptibles 'de ser traslaidadas. 
Las nobl'es salas de la Casa de la Cultu-
ra han cumplido así en el ultimo verano su 
cometido de fomentar el íurismo de altura y 
,ia Excma. Diputación puede estar orgullosa 
d'e haber patrocinado una labor de categoria, 
,qu€ ha sido una desinteresada colaboración 
a la extensión cultural de nuestra província. 
J. M. C. 
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